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บทคดัย่อ 
 บทความเรื่อง เปรยีบเทยีบการตคีวามสาสนปัฏฐานกบัแนวคดิของปอล รเิคอร์ เป็นบทความจากการศกึษาเชงิเอกสาร 
เป็นส่วนหนึ่งของดุษฏนีิพนธ ์เรื่อง บูรณาการการตคีวามหลกัสาสนปัฏฐานกบัความจรงิในเรื่องเล่าของปอล รเิคอร ์สาสนปัฏ
ฐานเน้นการตีความสภาวธรรมที่ปรากฏอยู่ขา้งในภาษา เพราะทุกๆ ตัวบทเกี่ยวข้องกบัประเด็นทางจริยธรรม และไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัผูแ้ต่ง สาสนปัฏฐานยอมรบัการการอธบิายความของผูอ้่านในความมุ่งหมายเชงิจรยิธรรม ส่วนปอล รเิคอร์ 
เน้นการตีความซึ่งให้ความส าคญักบัภาษา ตวับท การอ่านและผู้อ่านในฐานะเป็นตวับท ผู้วจิยั เหน็ว่า การตีความทัง้สอง
แนวทางควรด าเนินการไปดว้ยกนั เพราะว่า เสรภีาพของผู้อ่านแบบรเิคอร ์ควรถูกตรวจสอบเกณฑท์างจรยิธรรมเพื่อความ
ถูกตอ้ง   
ค าส าคญั : การตคีวาม, สาสนปัฏฐาน, การจดัรปู 
 
Abstract 
In this article entitled ‘The Comparison on The Interpretation of the principle of Săsanapaṭṭhăna and Paul Ricoeur’s 
Concepts’ , It is a part of Dissertation of The Integration of Hermeneutics on the principle of Săsanapaṭṭhăna and 
the Truth of Paul Ricoeur’ s Narrative.  an attempt was purposely made to critically study the hermeneutical concept 
of Săsanapaṭṭhăna in Paul Ricouer’ s viewpoint.  In the study, it was found that while interpreting Săsanapaṭṭhăna 
lays considerably great emphasis on the principle of nature residing in the language because each text is deeply 
concerned with morality irrespective of the author.  On the one hand, in Săsanapaṭṭhăna the explanation made by 
the reader aiming at gaining certain moral meanings can be accepted, on the other hand, while interpreting the chief 
focus on the language, text, reading and the reader as the text is obviously given by Paul Ricouer. In this one, both 
are inseparably required in the interpretation because such a freedom in the Paul Ricouer’ s viewpoint should be 
subject to moral criteria for its validity. 
Keywords : Interpretation, Săsanapaṭṭhăna, Configuration 
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บทน า  
  การตีความเป็นการหาความหมายทัง้ทางด้านหลกัการ วิธีการและเป้าหมาย ในเบื้องต้น ผู้เขยีนจะได้น าเสนอ
กระบวนการตคีวามซึง่ไดร้บัการใหค้วามหมายในฐานะเป็นศาสตรแ์ละศลิป์เพื่อการท าความเขา้ใจสาสนปัฏฐาน อนัเป็นการ
ตคีวามคมัภรีท์ีถ่อืเป็นตวับททางพระพุทธศาสนาเป็นวธิกีารที่ปฏบิตักินัมาอย่างยาวนาน ถอืเป็นรูปแบบทีเ่ป็นหลกัการและ
กฎเกณฑอ์นัเป็นแบบแผนในการศกึษาการตคีวามทีม่ลีกัษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนาเถรวาท ในทีน่ี้ ผูเ้ขยีนมจีุดมุ่งหมาย
ในการน าเสนอการเปรยีบเทยีบการตคีวามสาสนปัฏฐานในคมัภรีเ์นตตปิกรณ์ อนัเป็นเป็นผลงานของพระมหากจัจายนะ ผูม้ี
ความเชี่ยวชาญในการอธบิายความย่อให้วจิติรพิสดาร เป็นคมัภีร์ที่แสดงหลกัและวิธกีารการตีความตัวบทตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา มหีลกัการและกฎเกณฑอ์นัเป็นแบบแผนในการศกึษาการตคีวามทีม่ลีกัษณะเฉพาะตนกบัแนวคดิการตคีวาม
ของปอล รเิคอรว์่าเป็นอย่างไร 
   
แนวคิดและวิธีการตีความตามแนวทางสาสนปัฏฐานในคมัภีรเ์นตติปกรณ์ 
 การตคีวามในทางพระพุทธศาสนา หมายถงึ การอธบิายเนื้อความแห่งบาลพีุทธพจน์ทีเ่ขา้ใจยากใหง้่ายขึน้ (ป. หลงสม
บุญ, มปท: 28) เพื่ออธบิายถ้อยค าทีพ่ระพุทธเจา้ทรงแสดงไวใ้น              พระไตรปิฏกซึง่พระสาวกรวบรวมรกัษากนั เป็น
ประการต่อมา (รงัส ีสุทนต์, 2553: 2) หลกัใหญ่ใจความจงึอยู่ที ่การตคีวามคมัภรีพ์ระไตรปิฎก อนัสะทอ้นใหเ้หน็รูปแบบการ
ตคีวามในแต่ละยุค ทีแ่ตกต่างกนั  
 สาสนปัฏฐานปรากฏเป็นแนวทางการตคีวามในคมัภรี์เนตตปิกรณ์ เป็นแนวทางที่แสดงใหเ้หน็ถึงจากปรากฏการณ์
ต่างๆโดยมองเป็นการตคีวามธรรมะ ลกัษณะการตคีวามแบบสาสนปัฏฐาน เป็นหลกัการและวธิกีารประกาศสจัธรรมทีป่กตจิะ
ตคีวามจากทีพ่ระพุทธเจา้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในรปูแบบต่าง ๆ โดยจดัเป็นสว่น ๆ อนัมสีงักเิลสภาคยิะ เป็นตน้ โดยใช้
มูลบท 18 ประการเป็นเกณฑใ์นการพจิารณาตคีวามสูตรต่าง ๆ มูลบท 18 ในทนีี้คอื อกุศลมูลบท 9 ได้แก่ ตณัหา อวชิชา 
โลภะ โทสะ โมหะ สุภสญัญา สุขสญัญา นิจจสญัญา และ อตัตสญัญา ส าหรบักุศลมูลบทแบ่งออกเป็น 9 คอื สมถะ วปัิสสนา 
อโลภะ อโทสะ อสุภสญัญา ทุกขสญัญา อนิจจสญัญา และอนัตตสญัญา รวมเป็นมูลบท 18 (พระมหากจัจายนะ, 2540: 192) 
ทัง้นี้เพื่อใช้ในการตีความการจ าแนกสูตรหรอืตวับทที่เรยีกว่าสูตร 16 แบบ ซึ่งในการพจิารณาหลกัสาสนปัฏฐานหลกัการ
ตคีวาม 16 แบบว่าตวับทเป็นเช่นไรและจดัอยู่ในส่วนใดนัน้ เบือ้งต้น ผูต้คีวามตอ้งมคีวามเขา้ใจหลกัการตคีวาม 16 แบบ แต่
ละแบบมีความหมายและลกัษณะเฉพาะของตนๆ (พระมหากัจจายนะ, 2540: 124) หรือสูตร 28 แบบโดยการจ าแนก
สงเคราะหล์งในมลูบททัง้ 18 ประการ สตูร 16 แบบและสตูร 28 แบบ อนัการตคีวามเป็นแบบเดยีวกนักบัสตูร 16 แบบ แต่ใช้
สตูร 28 ประการ ซึง่มคีวามหมายและมลีกัษณะเฉพาะเช่นกัน (พระมหากจัจายนะ, 2540: 112-161) ในทีน่ี้จะไม่ขอกล่าวถงึ
ในรายละเอยีด เน่ืองจากว่ามขีอ้จ ากดัเนื้อทีใ่นการน าเสนอ คงน าเสนอเพยีงวธิกีารตคีวามตามหลกัสาสนปัฏฐานเท่านัน้ ซึง่จะ
ไดน้ าเสนอเป็นล าดบัไป 
 ในการพจิารณาวธิกีารสาสนปัฏฐานว่าตวับทเป็นอย่างไรนัน้ ในคมัภีร์เนตติปกรณ์ไม่มกีารแสดงไว้โดยตรง แต่ใน
ภาพรวมเมื่อได้ส ารวจเนื้อหาแล้ว สามารถพจิารณาจากการตีความตามแนวทางสาสนปัฏฐานมวีธิกีารตีความแบ่งเป็น 5 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่การตรกึตรองตวับท (Investigation) การไตร่ตรองมูลบท (Consideration) การเลอืกสรรสตูร (Selection) การ
สงเคราะหล์งในอรยิสจัสี ่(Configuration) และการอธบิาย (Explanation) คอื 
  ขัน้ตอนท่ี 1 การตรกึตรองตวับท (Investigation) 
 การตรกึตรองตวับท (Investigation) เป็นการตคีวามวาทกรรมทีผู่ต้คีวามใหค้วามสนใจและใหค้วามส าคญัในขณะนัน้ๆ 
ในสาสนปัฏฐานใหต้คีวามโดยการอนุมานไปตามนวงัคสตัถุศาสน์กต็าม (พระมหากจัจายนะ, 2540: 124)   
 การตรกึตรองตวับทจงึเป็นจุดเริม่ตน้ในการตคีวามแบบสาสนปัฏฐาน เพราะการตคีวามจะตอ้งเริม่ทีก่ารใสใ่จกบัตวับท
ก่อน คอืการยกตวับทขึน้เพื่อการอธบิายความ ในสาสนปัฏฐานจะมกีารอธบิายและยกตวัอย่างไปตามล าดบั ตัง้แต่สงักเิลส
ภาคยิสตูรถงึทุจจรติโวทานภาคยิสตูร (พระมหากจัจายนะ, 2540: 111-161)  
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 การตคีวามสาสนปัฏฐาน จะตคีวามในบรบิทเฉพาะหน้าขึน้อยู่กบัตวับททีป่รากฏเฉพาะเป็นตวับททีแ่สดงถงึ กุศลหรอื
อกุศล เป็นกเิลสหรอืความหลุดพน้เมื่อไดต้วับททีป่รากฏเฉพาะหน้าแลว้ จงึจะน าไปสูก่ารไตร่ตรองมลูบทต่อไป 
 ขัน้ตอนท่ี 2 การไตรต่รองมูลบท (Consideration) 
 การไตร่ตรองมูลบท (Consideration) เป็นการส ารวจองค์ธรรม หมายถึง การพจิารณาว่า ตวับทที่น ามาตีความใน
ขณะนัน้สามารถจดัเขา้ในมูลบทใดบ้าง ซึง่วธิกีารเช่นนัน้เป็นการตคีวามสาสนปัฏฐานดว้ยวธิกีารทางสาสนปัฏฐานโดยการ
พจิารณาจากแนวทางแห่งมูลบท 18 ประการ (ธมัมปาละ, 2538: 341) อนัเป็นการพจิารณาจากต้นเหตุถือเป็นการสบืหา
สาเหตุของปัญหาและเป็นทางออกสดุทา้ย  
 เนื่องจากว่าวธิกีารตคีวามนัน้ หากสามารถคน้หาธาตุแทห้รอืรากเหงา้ของปัญหาได ้เท่ากบัว่า ไดเ้หน็หนทางไดก้าร
แกปั้ญหาทีเ่ป็นวธิกีารตคีวามและเขา้ใจความหมาย (Bond, 1988: 29) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การไตร่ตรองมูลบทจะไตร่ตรอง
หรอืพจิารณามลูบททีเ่กีย่วกบัแนวคดิสองประการคอืศลีธรรม (Morality) กบัพระนิพพาน (Penetration) (Lopez, 1988: 35)  
 การไตร่ตรองมลูบทจงึมบีทบาทในการสบืคน้ใหพ้บกบัรากเหงา้ของปัญหาอนัจะน าไปสู่วธิกีารตคีวามสาสนปัฏฐานใน
ขัน้ต่อไป  
 ขัน้ตอนท่ี 3 การเลือกสรรสูตร (Selection) 
 การเลอืกสรรสตูร (Selection) เป็นการน าตวับทจดัเขา้ในสตูร 16 แบบ โดยใชว้ธิกีารเลอืกตคีวามจากสตูรใดสตูรหนึ่ง
หรอืหลายสตูร (ธมัมปาละ, 2538: 342)  
 วธิกีารเลอืกสรรสตูรผูต้คีวามจะตคีวามสาสนปัฏฐานร่วมกบัมูลบท 18 เรยีกการตคีวามในลกัษณะนี้ว่า “การรวมเขา้
ดว้ยกนัหรอืการสงเคราะหเ์ขา้ดว้ยกนั” (อญฺญมญฺญสงฺคโห) (พระภทัทนัตาจรยิธมัมปาละ, 2539: 237) เช่น การตคีวามสตูรที่
เกี่ยวขอ้งกบักเิลสหรอืความเศร้าหมองซึ่งเกดิขึน้กบับุคคลที่มคีวามทุกขใ์นชวีติอนัเกดิจากความทะยานอยากในทางทีผ่ดิ 
(wrong desires) และการปฏบิตัผิดิ (wrong actions) (Bond, 1988: 35) เป็นตน้ 
 สาสนปัฏฐานมวีธิกีารตคีวามทีอ่ธบิายค าสอนของพระพุทธเจา้โดยการสรา้งความเขา้ใจวธิกีารประยุกต์ค าศพัท ์การ
ตคีวามค าสอนของพระพุทธเจา้ผ่านสาสนปัฏฐานจงึมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการตคีวามในแง่ความสมัพนัธอ์นัหลากหลาย (Bond, 
1982: 58) โดยการจดัประเภทตวับทเพื่อเลอืกสรรสตูรไดอ้ย่างถูกตอ้งชดัเจน 
 ขัน้ตอนท่ี 4 การสงเคราะหล์งในอริยสจัส่ี (Configuration) 
 แนวคดิเรื่องอรยิสจัสีจ่งึมบีทบาทส าคญัในการตดัสนิการตคีวาม เพราะหลกัและวธิกีารทัง้ปวงในพระพุทธศาสนาลว้น
มาบรรจบและสงเคราะห์ลงในอรยิสจัสี่ (มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั เล่มที ่12, 2539: 329, Bond, 1982: 57) วธิกีารการ
ตีความสาสนปัฏฐานย่อมเป็นเช่นเดยีวกนั คอืหลงัจากที่มกีารตรกึตรองตวับท ไตร่ตรองมูลบท และเลอืกสรรสูตรในการ
พจิารณาตคีวามแลว้ สิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุคอืการสงเคราะหล์งในอรยิสจัสี ่เพราะมลูบท 18 รวมถงึสตูร 16 เมื่อว่าโดยรวมย่อมเป็น
ทีเ่ขา้ใจกนัว่า ทัง้หมดแสดงความหมายของอรยิสจัสี ่ 
 ในการตคีวามตวับททีป่รากฏในชวีติประจ าวนั การสงเคราะหต์วับทลงในอรยิสจัสีอ่าจจะสงเคราะหไ์ดเ้ฉพาะสจัจะบาง
ขอ้ เช่น การกล่าวถงึความโลภของชชูกประเดน็เดยีว ย่อมสามารถสงเคราะหล์งไดเ้ฉพาะสมุทยสจัอย่างเดยีว เป็นตน้แลว้แต่
กรณี นอกจากนี้ การตีความดงักล่าวยงัสามารถสงเคราะห์บุคคลในระดบัต่างๆ ลงในอรยิสจัสี ่ เช่น ปุถุชน กบัเสขบุคคล 
สงเคราะหล์งไดม้รรคสจั อเสขบุคคล สงเคราะหล์งในนิโรธสจั (Bond, 1982: 34) เป็นตน้  
 ขัน้ตอนท่ี 5 การอธิบาย (Explanation) 
 การอธบิาย (Explanation) เป็นความจ าเป็นในการสร้างความเขา้ใจโดยการตคีวามเพื่อแจกแจงรายละเอยีดเพื่อให้
ผู้ฟังมีความเข้าใจมากขึน้ เนื่องจากการตีความโดยการสงเคราะห์ลงในอรยิสจัสี่ อาจท าให้ผู้ฟังที่มีภูมิรู้ภูมธิรรมน้อยไม่
สามารถเขา้ใจได ้เพราะมภีูมคิวามรูไ้ม่มาก ดว้ยเหตุนี้ สาสนปัฏฐาน มกีารยนิยอมใหม้กีารตคีวามจดัเขา้ในสตูร 16 โดยการ
อธบิายตามหลกัธรรมที่มลีกัษณะเฉพาะตามสูตรนัน้ๆ ผู้ตีความจะท าการ ตรกึตรองตวับท ไตร่ตรองมูลบท เลอืกสรรสูตร 
สงเคราะหล์งในอรยิสจัสี ่รวมถงึการอธบิายไดอ้ย่างถูกตอ้ง ถงึแมใ้นบางครัง้จะเป็นการประยุกตต์คีวามค าสอน การตีความก็
จะยงัคงอยู่ในกรอบของสาสนปัฏฐานอยู่นัน่เอง  
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 เพราะเหตุนัน้ จะเห็นว่า สาสนปัฏฐานมวีธิกีารตีความที่อธบิายค าสอนของพระพุทธเจ้าโดยการสร้างความเขา้ใจ
วธิกีารประยุกต์ค าศพัท ์เพื่อการตคีวามประเภทของธรรมและ/หรอืบุคคลทีแ่ตกต่างกนั การตคีวามค าสอนของพระพุทธเจา้
ผ่านสาสนปัฏฐานจงึมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการตคีวามในแง่ความสมัพนัธอ์นัหลากหลาย (Bond, 1982: 58) อย่างลงตวั ถูกตอ้ง
และชดัเจน 
 ในการอธบิายความนัน้ บางแห่งอาจจะตคีวามมาตามล าดบัขัน้ตอนตัง้แต่ขัน้ตอนที ่1 ถงึขัน้ตอนที ่5 บางแห่งอาจจะ
อยู่ทีก่ารตรกึตรองตวับท แลว้ขา้มมาสู่การอธบิายความตามแต่ความเชีย่วชาญของผูต้คีวาม และตามแต่ผูต้คีวามจะตคีวาม
ตามบรบิทของผูฟั้ง (ค าว่า บรบิท (context) หมายถงึ บรรยากาศดา้นสภาพแวดลอ้ม ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีวฒันธรรม เป็นตน้) (พระมหาสมบรูณ์ วุฑฺฒกิโร แปล. Bond, 1988: Online) แต่ไม่ออกภายนอกกรอบของสาสนปัฏ
ฐาน  
 
แนวคิดและวิธีการตีความของปอล ริเคอร ์
 แนวคดิการตีความของรเิคอร์มีพฒันาการการตคีวามจากนักคดิก่อนหน้าหลายท่าน เน้นการตีความ 2 ประการคอื 
ประการแรก ให้ความส าคญักับการตีความตัวบท ประการที่สองให้ความส าคัญกับปฏิบัติการเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกบั
ความสมัพนัธท์ีน่ าไปสูก่ารตคีวามตวับท โดยไดร้บัอทิธพิลจากแนวความคดิของไชลเออมาเคอร ์ดลีไทย ์ฮุสเซริล์ ไฮเดกเกอร ์
และกาดาเมอร ์ 
  การตีความแบบริเคอร์นับเป็นจุดบรรจบระหว่างปรัชญาสายปรากฏการณ์วิทยา และปรัชญาสายอตัถิภาวนิยม 
ลกัษณะเด่นเป็นพเิศษของแนวคดินี้อยู่ทีก่ารมองบุคคลและการกระท าเป็นตวับท การสรา้งความเขา้ใจบุคคลและการกระท า
นัน้ตอ้งอาศยัการตคีวามเช่นเดยีวกบัการตคีวามตวับททีเ่ป็นทัง้การเล่าเรื่องรวมถงึการฟังเรื่องเล่า และสามารถท าความเขา้ใจ
ไดโ้ดยการตคีวามตวับทประเภทเรื่องเล่า (ปกรณ์ สงิหส์รุยิาและคณะ, 2556: 5) หรอืวาทกรรมอื่นๆ ไดด้ว้ยเช่นกนั 
 วธิกีารตีความแบบการจดัรูปของรเิคอร์ มสีามระดบั ได้แก่ การตีความก่อนการจดัรูป (Pre-figuratiion) การตีความ
ขณะการจดัรปู (Configuratiion) และการตคีวามหลงัการจดัรปู (Re-figuratiion) ซึง่จะไดน้ าเสนอตามล าดบัดงัต่อไปนี้ 
 3.1 การตีความก่อนการจดัรปู (Pre-figuratiion)  
 ตวับท หมายถงึ วาทกรรมทีม่ ัน่คงไม่เปลี่ยนแปลง (text is discourse fixed in writing) Ricoeur, 1981: 112-128) ริ
เคอรใ์หค้วามส าคญักบัการตคีวามภาษาสามญั เขาเชื่อว่าการใชภ้าษาสามญัในการสือ่ความหมายสามารถเพิม่พนูความหมาย
จนเตม็เป่ียมสมบรูณ์ได ้(กรีต ิบุญเจอื, มปท.: 35) 
 ในการตคีวามเพื่อความเขา้ใจตวับทมคีวามเป็นไปเพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างการตคีวาม
ตวับทเพื่อเขา้ใจตวับทนัน้ตามความเป็นไปของตวับท ในความหมายนี้แสดงใหเ้หน็ว่า รเิคอรย์งัคงใหค้วามส าคญักบัตวับททีม่ี
ปรากฏอยู่ในคมัภรี ์อนัมผีลทีจ่ะน าเราไปสู่การคน้หาและน าไปสูก่ารคน้พบความหมายของตวับทอนัเป็นการบวนการท าความ
เขา้ใจตวับทซึง่สะทอ้นใหเ้หน็การมหีรอืด ารงอยู่ในโลกของตวับท  
 ตัวบทเป็นวาทกรรมที่ริเคอร์ให้ความส าคญั วาทกรรม (discourse) จึงได้แก่ตัวบท (text) ที่ปรากฏในรูปของการ
สนทนา ค าบรรยาย ปาฐกถา งานเขยีน เป็นต้น (วรีชาต ินิ่มอนงค,์ 2552: 93-95) อนัมจีุดเน้นอยู่ทีก่ารเขา้ใจตวับทหรอืวาท
กรรมซึง่อยู่ในระหว่างการเน้นเจตนาของผูแ้ต่งตามแนวคดิไชลเออมาเคอรแ์ละการเน้นตวับทของกาดาเมอร์  (Stiver, 1996: 
174-175) 
 การตคีวามตามตวับทเป็นการวางความหมายอยู่บนแนวคดิการมอียู่ในโลก (being in the world) อนัเป็นความผกูพนั
ทีเ่รามต่ีอโลกและโลกมต่ีอเรา (Ricoeur, 2008: 27-28) ซึง่เรามคีวามสมัพนัธก์บัโลกโดยการรบัการถ่ายทอดความรูจ้ากคน
อื่นทีม่าก่อนเรา อนัเป็นความรูท้ีส่ามารถสรา้งความหมายได้ (Ibid., 28-29.) แมว้่าความรูน้ัน้จะเกดิจากการทีเ่ราสนทนากบั
ตนเองโดยได้รบัอทิธพิลจากคนอื่น กย็งัเป็นสิง่ทีย่อมรบัได้ เนื่องเพราะมนัท าใหเ้ราสามารถเขา้ใจสิง่ต่างๆได้จากสิง่ทีม่มีา
ก่อนและท าใหค้วามหมายเป็นไปได ้(Ibid., 31-33) 
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 หน้าที่ของการตีความคือการท าให้ตัวบทแสดงออกมา โดยการที่เราเข้าใจตัวบทและดึงโลกของตัวบทออกมา 
เนื่องจากค าถามของมนุษยเ์ป็นเรื่องการหาความหมายของตวับท การตคีวามก่อนการจดัรูป วธิกีารนี้ รเิคอรไ์ดเ้ดนิตามรอย
การตคีวามตามแบบกาดาเมอร ์(footsteps of Gadamer) (Kearney, 2007: 147) 
 การสร้างความเขา้ใจและการแปลด้วยการแสดงออกทางภาษาและที่ไม่ใช่ภาษา (The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, 2015) ต้องตคีวามตามตวับทเพื่อเป็นไปตามครรลองหรอืแนวคดิของผูแ้ต่ง ซึง่ต้องการน าเสนอแนวคดิทีผู่แ้ต่ง
ต้องการน าเสนอและเพื่อให้ผู้อ่านคล้อยตาม อนัเป็นการท าความเขา้ใจต าราหรอืตวับท (Texts) (Palmer, 1969: 8) โดยมี
กระบวนการสรา้งความเขา้ใจความหมายโดยอาศยัเครื่องหมายและสญัลกัษณ์ (Klemm, 1986: 2) 
 วธิกีารตคีวามก่อนการจดัรปูมกัใชอ้ธบิายเอกสาร (written documents) และอาจถูกก าหนดขึน้โดยเฉพาะในฐานะเป็น
ศาสตร์แห่งการแปลภาษาของผู้สื่อความ (Refomed Theological Institute, 2016: Online) เป็นการท าความเข้าใจที่มี
ความสมัพนัธก์บัการแปลความหมายคมัภรี ์(texts) ซึง่ประเดน็ส าคญัอยู่ทีก่ารท าความเขา้ใจเน้ือหาคมัภรีก์่อนแลว้ จงึอธบิาย
รายละเอียดของคัมภีร์ภายหลัง (Murray, 1978: 141) วิธีการนี้ เรียกว่า การปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสมัพนัธท์ีน่ าไปสูก่ารตคีวามตวับท (Ricoeur, 1998: 43) 
 ฉะนัน้ วธิกีารตีความก่อนการจดัรูปจงึเป็นการตีความตวับทที่มุ่งหมายถึงการขยายความเขา้ใจสิง่ที่ตวับทระบุถึง 
(what it says) เพื่อความเข้าใจในสิง่ที่ตัวบทกล่าวถึง (what it talks about) (Ricoeur, 1976: 95-110) อนัเป็นการส ารวจ
ค าถามทีต่วับทตอ้งการบอกในสิง่ทีต่อ้งการจะบอกและบอกถงึธรรมชาตภิายในตวับท ซึง่มคีวามเป็นวตัถุวสิยันัน่เอง  
 3.2 การตีความขณะการจดัรปู (Configuration) 
 การใหค้วามส าคญักบัการตคีวามตวับท ก่อใหเ้กดิกระบวนการสรา้งความเขา้ใจการสรา้งความเขา้ใจตวับท เมื่อถูกจดั
รูปจนมีเอกภาพก่อท าให้มีความเข้าใจตัวบทอันเป็นความเข้าใจตัวบททัง้ส่วนรวมและส่วนย่อย เรียกว่า การจัดรูป 
(Configuration) ในขณะจดัรูปนี้การแต่งบทนิพนธ์หรือการจดัรูปนัน้หาเสร็จสมบูรณ์ในกรอบของตวับทเองไม่ เพราะการ
อธบิายไดถู้กก าหนดทศิทางมุ่งตรงต่อการวเิคราะหค์วามสมัพนัธภ์ายในตวับท  
 ในขณะทีม่กีารอธบิายตวับทจงึเป็นขณะทีเ่กดิความเขา้ใจซึง่น าไปสูก่ระบวนการทีก่่อใหเ้กดิการก าหนดความหมายอนั
หลากหลาย เป็นเหตุให้ตัวบทได้ถูกเปิดเผยออกมา อันเป็นการแสดงให้เห็นองค์รวมที่มีความสัมพันธ์ในส่วนต่างๆ 
(Taghinejad amd Imani, 2011: 1626) ในช่วงการตคีวามขณะการจดัรูปนี้ เกดิการปะทะสงัสรรคก์นัระหว่างตวับทกบัผูอ้่าน 
เน่ืองจากผูต้คีวามตอ้งส ารวจค าถามว่าตวับทไหนพดูถงึอะไร 
 การตคีวามในระดบันี้ เป็นการตคีวามทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการตคีวามก่อนการจดัรปู (Pre-figuration) และ การตคีวาม
หลงัการจดัรูป (Re-figuration) เพราะตวับทมคีวามเชื่อมโยงกบัผู้แต่ง ส่วนผู้อ่านก าลงัส ารวจตวับทเพื่อใหเ้หน็ความหมาย
ของตวับททีม่คีวามหมายอื่นนอกจากความหมายทีต่วับทเปิดเผยออกมา 
 3.3 การตีความหลงัการจดัรปู (Re-figuration) 
 การตคีวามหลงัการจดัรูปเป็นการตคีวามทีร่เิคอรน์ัน้ใหค้วามส าคญัและเป็นผลงานทีเ่ป็นแนวคดิหลกัของรเิคอร ์การ
อ่านเป็นสว่นส าคญัในการจดัรปูทีส่ าคญัยิง่กว่าการอ่านไดแ้ก่ผูอ้่าน ผูอ้่านมคีวามส าคญักว่าผูป้ระพนัธ ์เพราะผูป้ระพนัธเ์ป็นผู้
มบีทบาทในการก าหนดความเป็นไปของค าสว่นการใหค้วามหมายเป็นหน้าที่ๆ  ส าคญัของผูอ้่าน (Ricoeur, 1988: 169)  
 ในการตคีวามเพื่อความเขา้ใจตวับทมคีวามเป็นไปเพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างการตคีวาม
ในฐานะตนเองกบัโลกอนัเกดิจากการตคีวามตวับทนัน้ ส่งผลต่อการคน้พบความหมายของชวีติอนัเป็นการบวนการท าความ
เข้าใจตนเองซึ่งสะท้อนให้เหน็การมหีรือด ารงอยู่ในโลกของตนเองด้วยวิธกีารแบบใหม่แห่งการด ารงอยู่ (new modes of 
being) หรอืรูปแบบใหม่ของทัง้ชวีติ (new form of life) ซึง่ท าใหท้ราบอตัวสิยัของตนเองดว้ยตนเองโดยอาศยัประสบการณ์
ก่อนความเขา้ใจตนเองและประสบการณ์ก่อนความเขา้ใจตวับท (Ricoeur, 1981: 192) อนัเป็นการไตร่ตรองเชงิการตคีวามที่
เกดิจากการสถาปนาตวัตนซึง่เป็นสว่นส าคญักบัการใหค้วามหมายอนัเป็นความหมายในภาวะร่วมสมยั (Ricoeur, 1981: 158-
159) ตลอดเวลา 
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 การตคีวามตามแนวคดิของรเิคอรใ์นสว่นนี้ เป็นการใหค้วามส าคญักบัวาทกรรม (discourse) ทีถู่กผกูตดิโดยผูอ้่าน อนั
เป็นการใหค้วามส าคญัแก่มนุษย ์อนัมจีุดเน้นอยู่ทีก่ารเขา้ใจตวับทหรอืวาทกรรมซึง่อยู่ในระหว่างการเน้นเจตนาของผูแ้ต่งและ
ตวับท (Stiver, 1996: 174-175) 
 การตคีวามตามตวับทเป็นการวางความหมายอยู่บนแนวคดิการมอียู่ในโลก (being in the world) อนัเป็นความผกูพนั
ทีเ่รามต่ีอโลกและโลกมต่ีอเรา (Ricoeur, 2008: 27-28) ซึง่เรามคีวามสมัพนัธก์บัโลกโดยการรบัการถ่ายทอดความรูจ้ากคน
อื่นที่มาก่อนเรา อนัเป็นความรู้ทีส่ามารถสรา้งความหมายได้ (Ricoeur, 2008: 28-29) แม้ว่าความรู้นัน้จะเกดิจากการทีเ่รา
สนทนากบัตนเองโดยไดร้บัอทิธพิลจากคนอื่น กย็งัเป็นสิง่ทีย่อมรบัได ้เนื่องเพราะมนัท าใหเ้ราสามารถเขา้ใจสิง่ต่างๆไดจ้าก
สิง่ทีม่มีาก่อนและท าใหค้วามหมายเป็นไปได ้(Ricoeur, 2008: 31-33) 
 การตคีวามหลงัการจดัรูป มคีวามเป็นไปได ้เพราะเหน็ความเป็นไปไดอ้ื่นหรอืมเีกณฑอ์ื่นในการพจิารณาตวับท สิง่ที่
ช่วยใหก้ารตคีวามหลงัการจดัรปูมคีวามชดัเจนกโ็ดยการก าหนดการวางกรอบของการตคีวามเพื่อช่วยใหม้คีวามเขา้ใจชดัเจน
ถึงความสมัพนัธ์ระหว่างผู้กระท ากบัการกระท า ที่จะช่วยให้สามารถท าความเขา้ใจได้โดยการปรบัม โนทศัน์เกี่ยวกบัการ
กระท า อนัน าไปสูก่ารจดัรปูของเรื่องเล่า อนัไดแ้ก่เรื่องเล่าของชวีติทัง้ชวีติ (Ricoeur, 1992: 152) 
 ในทศันะของรเิคอร์ จะเหน็ได้ว่า ความเกี่ยวขอ้งกนัในการจดัรูปใหม่มสีามประการ ได้แก่ การอ่าน ผู้แต่ง และสิง่ 
(objective) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูอ้่าน โดยทีป่ฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูอ้่านกบัตวับทน าไปสูค่วามเขา้ใจความหมาย สิง่ส าคญัไม่ไดอ้ยู่ทีผู่้
แต่งหรอืตวับท แต่เป็นผลของการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูอ้่านกบัตวับท Taghinejad and Imani, 2011: 1627) เพราะฉะนัน้ ใน
การจดัรปูใหม่นี้ผูอ้่านจงึมบีทบาทมากทีส่ดุ 
 ตัวบทหรือวาทกรรมที่ได้รับการพิจารณาผ่านบุคคลหรือการกระท าตามแนวคิดของริเคอร์สามารถเกิดขึ้นใน
กระบวนการการจดัรูปสามระดบั ได้แก่ คุณสมบตัิก่อนการจดัรูป (pre-configuration) อนัเป็นการผ่านประสบการณ์ทาง
วฒันธรรมและประวตัศิาสตร ์สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเข้าใจก่อนการเล่าเรื่องเป็นเหตุใหก้ารจดัรูปมคีวามเป็นไปได ้เมื่อจดัรปู
จนมีเอกภาพก่อท าให้มีความเข้าใจตัวบทอันเป็นความเข้าใจตัวบททัง้ส่วนรวมและส่วนย่อย เรียกว่า การจัดรูป 
(configuration) แต่การจดัรปูนัน้ไม่สามารถเสรจ็สมบูรณ์ไดด้ว้ยตวัมนัเอง แต่จะเสรจ็สมบรูณ์กต่็อเมื่อมกีารอ่านโดยผูอ้่าน ซึง่
ท าให้เกดิการจดัรูปใหม่ (re-figuration) (Ricoeur, 1992: 157-167) การอ่านจงึถือเป็นเป้าหมายที่ส าคญัตามแนวคดิของริ
เคอร ์ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะว่า เมื่อใดกต็ามทีม่กีารกระท า (การอ่าน) โดยผูอ้่าน เมื่อนัน้ย่อมเกดิการปะทะสงัสรรคร์ะหว่างผูอ้่าน
กบัตวับท และผูอ้่านจะตคีวามตวันัน้ผ่านประสบการณ์ของตนเองทัง้ทางดา้นวฒันธรรมและประวตัศิาสตรใ์นบรบิทของตนๆ 
 
เปรียบเทียบการตีความสาสนปัฏฐานกบัแนวคิดของปอล ริเคอร ์
 เปรยีบเทยีบการตคีวามสาสนปัฏฐานกบัแนวคดิของปอล รเิคอร ์ผูเ้ขยีนอาศยักรอบแนวคดิการจดัรปูสามระดบัในการ
เปรยีบเทยีบดงัต่อไปนี้  
 4.1 การตีความก่อนการจดัรปู (Pre-figuratiion) เป็นการตคีวามในการสรา้งความเขา้ใจโดยใหค้วามส าคญักบัตวั
บท ฉะนัน้ การตคีวามก่อนการจดัรูปนบัเป็นกระบวนการสรา้งความเขา้ใจในโดยการตรกึตรองตวับทและการไตร่ตรองมูลบท
เพื่อการท าความเขา้ใจภาษาทีม่ากบัตวับท และยงัอยู่ในกระบวนการท าความเขา้ใจต าราหรอืตวับท (Texts) (Palmer, 1969: 
8) เพื่อการอธบิายวาทกรรมทีเ่กดิขึน้ในตวับทนัน้ ประเดน็ส าคญัอยู่ทีก่ารท าความเขา้ใจเนื้อหาคมัภรีแ์ละอธบิายรายละเอยีด
ของคมัภรี ์(Murray, 1987: 141)  
 ในแง่สาสนปัฏฐานเป็นการตรกึตรองตวับท การไตร่ตรองมูลบท การเลอืกสรรสตูร การสงเคราะหล์งในอรยิสจัสี ่และ
การอธบิาย สะทอ้นใหเ้หน็ว่าขัน้ตอนการตคีวามทัง้หา้ประการนัน้สามารถจดัอยู่ในการตคีวามก่อนการจดัรูปตามแบบรเิคอร์
ได้กจ็รงิ แต่ว่าการตีความตวับทตามแบบฉบบัของรเิคอรน์ัน้มองตวับททีย่งัคงอยู่ในรูปของตวับทอนัเป็นวาทกรรมทีม่ ัน่คง
ถาวร (Ricoeur, 1981: 112-128) โดยใหค้วามส าคญักบัภาษาสามญัในฐานะทีภ่าษาเป็นความจรงิ  ส่วนสาสนปัฏฐานไม่ได้
มองตวับทอยู่ในขัน้การแปลความหมายคมัภรี ์การท าความเขา้ใจเนื้อหาคมัภรี ์หรอืการอธบิายรายละเอยีดของคมัภรี ์แต่อยู่
ในขัน้ตคีวามว่า ตวับทใดทีจ่ะต้องตคีวามหรอืน าไปตีความ และตวับททีจ่ะต้องตคีวามหรอืน าไปตคีวามนัน้จดัเขา้ในมูลบท
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ใดบา้งในมลูบททัง้ 18 มลูบท จดัอยู่ในสตูรใดบา้งในสตูร 16 หรอื 28 จดัเขา้ในอรยิสจัสีไ่ดอ้ย่างไร และสามารถอธบิายเป็นไป
ในทศิทางใดบา้ง 
 ตามความหมายของรเิคอร ์การจดัรูปในระดบัทีห่นึ่ง ตวับททีม่ากบัภาษารวมถงึบรบิทของภาษา มนุษยท์ าหน้าทีเ่ป็น
เพยีงผูส้รา้งความเขา้ใจและตคีวามตามการยดึกุมของภาษาภายใต้ขอบเขตของภาษา อนัมลีกัษณะเป็นวตัถุวสิยั ซึง่คมัภรี์
ในทางพระพุทธศาสนาทัว่ไปมกีารตคีวามในลกัษณะดงักล่าวอยู่ทุกคมัภรี ์และเป็นการอธบิายความเพื่อใหเ้ขา้ใจตวับทนัน้ๆ 
ได้ง่ายขึน้ ส่วนสาสนปัฏฐานมกีารตคีวามในลกัษณะดงักล่าวเช่นกนั ทัง้นี้เพื่อใหเ้ขา้ใจศพัท์หรอืตวับททีเ่ป็นปัญหา (ได้แก่
คมัภรีอ์รรถกถา ฎกีา เป็นตน้) แต่เมื่อว่าโดยวธิกีารตคีวาม กลบัมวีธิกีารตคีวามทีแ่ตกต่างออกไปจากแนวทางของรเิคอร์ 
 กระบวนการการตคีวามก่อนการจดัรปูในแบบของรเิคอรน์บัเป็นศาสตรแ์ละศลิป์ว่าดว้ยการสรา้งความเขา้ใจตวับทและ
อธบิายรายละเอยีดอนัเกดิจากการไตร่ตรองตวับทในฐานะทีเ่ป็นความเขา้ใจโดยการถูกตวับทครอบง า เพราะยงัอยู่ในระดบัที่
เรยีกภาษาอ่านคนหรอืภาษาพูดคน ไม่ใช่คนพูดภาษา เพราะเหตุนัน้ วธิกีารตีความโดยการสร้างความเขา้ใจซึ่งเป็นความ
เขา้ใจตวับททีถู่กครอบง าโดยภาษาเป็นส าคญั สว่นสาสนปัฏฐานไม่ไดต้ดิอยู่กบัระบบภาษา แต่กลบัตคีวามอย่างสขุมุลุ่มลกึใน
รายละเอยีดดา้นจรยิธรรม 
 การตคีวามตามแนวทางสาสนปัฏฐานเริม่ดว้ยการตรกึตรองตวับท ( Investigation) ซึง่จดัอยู่ในกระบวนการการสรา้ง
ความเขา้ใจวาทกรรมทีม่บีทบาทหรอืขอ้ความทีผู่ต้คีวามใหค้วามสนใจและใหค้วามส าคญัในขณะนัน้ๆ แมเ้ป็นวาทกรรมใน
คมัภรีโ์บราณรวมถงึวาทกรรมทีเ่ป็นวาทกรรมร่วมสมยั ซึง่ด ารงอยู่ในโลกของตวับท ซึง่วาทกรรม (discourse) ทีป่รากฏในตวั
บท (text) อาจอยู่ในรปูแบบต่างๆ เช่น การสนทนา ค าบรรยาย เป็นตน้ จุดเน้นของรเิคอรอ์ยู่ทีก่ารเขา้ใจตวับทหรอืวาทกรรม
ซึ่งอยู่ในระหว่างการเน้นเจตนาของผู้แต่ง อนัเป็นการเดนิทางแห่งการตีความไปตามความหมายของผู้แต่ง หรอืเป็นการ
ปฏบิตักิารเพื่อสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกับความสมัพนัธท์ีน่ าไปสู่การตคีวามตวับท แต่แนวทางสาสนปัฏฐานหาเป็นเช่นนัน้ไม่ 
เพราะจุดเน้นของการตคีวามตามแนวทางสาสนปัฏฐานเป็นการชีใ้ห้เหน็ว่า อะไรถูก อะไรผดิ ด ีเลวอย่างไร มากกว่าทีจ่ะ
ขยายความเขา้ใจในสิง่ทีต่วับทระบุถงึ เพื่อความเขา้ใจในสิง่ทีต่วับทกล่าวถงึ (Ricoeur, 1976: 95-110) 
   4.2 การตีความขณะการจดัรปู (Configuration)  
 การตคีวามขณะการจดัรปูในแบบของรเิคอร ์การใหค้วามส าคญักบัการตคีวามตวับท ก่อใหเ้กดิกระบวนการสรา้งความ
เขา้ใจ กระบวนการสร้างความเขา้ใจตวับทที่ถูกจดัรูปจนมเีอกภาพท าให้มคีวามเขา้ใจตวับทอนัเป็นความเขา้ใจตวับททัง้
สว่นรวมและสว่นย่อย เรยีกว่า การจดัรปู (Configuration)  
 ในส่วนสาสนปัฏฐานมองว่าการจดัรูปตวับทเป็นไปเองอยู่ก่อนแลว้ ในขณะทีก่ารตคีวามแบบสาสนปัฏฐานก าลงัการ
มองระบบของการจดัรูป และในขณะทีก่ าลงัตคีวามถอืเป็นการจดัรูปที่เป็นลกัษณะเฉพาะตนแบบสาสนปัฏฐาน อนัเป็นการ
จดัระบบการตคีวามทีเ่ป็นแบบของตน การตคีวามทัง้หา้ขัน้ตอนของสาสนปัฏฐานมลีกัษณะเป็นการจดัรูปคลา้ยการจดัรปูใน
ระดบัทีส่องของรเิคอร ์ 
 แต่การจดัรปูตามแนวคดิของรเิคอรห์มายเอาการแต่งบทนิพนธห์รอืปาฐกถา เป็นตน้ และจะเสรจ็สมบรูณ์กต่็อเมื่อการ
อธบิายไดถู้กก าหนดทศิทางมุ่งตรงต่อการวเิคราะหค์วามสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัตวับท อนัเนื่องจากมกีารพจิารณาตวับท การ
ท าหน้าอธิบายตัวบทจึงเกิดมีเพื่อน าไปสู่การท าความเข้าใจในลกัษณะที่เป็นการอธิบายความซึ่งน าไปสู่กระบวนการที่
ก่อให้เกิดการก าหนดความหมายอันหลากหลาย เป็นเหตุให้ตัวบทถูกเปิดเผย อันเป็นการแสดงให้เห็นองค์รวมที่มี
ความสมัพนัธใ์นสว่นต่างๆ (Taghinejad and Imani, 2011: 1626) ในช่วงการตคีวามขณะการจดัรปูนี้ เป็นช่วงทีเ่กดิการปะทะ
สงัสรรคก์นัระหว่างตวับทกบัผูอ้่าน เน่ืองจากผูต้คีวามตอ้งส ารวจค าถามว่าตวับทไหนพดูถงึอะไร 
 ส าหรบัสาสนปัฏฐานไม่ไดม้องว่า ตวับทกล่าวถงึอะไร แต่จะพจิารณาว่าขา้งในตวับทว่ากล่าวถงึอะไร ซึง่การตคีวาม
ตามแนวทางสาสนปัฏฐานนี้ เป็นการตคีวามทีไ่ม่ค านึงถึงการจดัรูปตามแนวทางของรเิคอร ์แต่ค านึงถงึตวับททุกตวับทที่มี
ความเกีย่วขอ้งกบัจรยิธรรม และไม่สนใจว่าตวับทจะมคีวามเชื่อมโยงกบัผูแ้ต่งอย่างไร นอกจากนี้ สาสนปัฏฐานยงัมุ่งส ารวจ
ตวับทเพื่อใหเ้หน็ความหมายของตวับททีม่คีวามหมายทีต่วับทเปิดเผยออกมาเฉพาะในกรอบความคดิของตนเท่านัน้  
 เพื่อการส ารวจองคธ์รรม อนัเป็นการพจิารณาว่า ตวับททีถู่กน ามาตคีวามในขณะนัน้สามารถจดัเขา้ในมลูบทใดบา้ง ซึง่
วธิกีารเช่นนัน้เป็นการตคีวามสาสนปัฏฐานดว้ยวธิกีารทางสาสนปัฏฐานโดยการพจิารณาจากแนวทางแห่งมลูบท ๑๘ ประการ 
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(พระมหากจัจายนะ, 2540: 124, Taghinejad and Imani, 2011: 1626, ธมัมปาละ, 2538: 134) อนัเป็นการพจิารณาจาก
ตน้เหตุถอืเป็นการสบืหาสาเหตุของปัญหาและเป็นทางออกสดุทา้ย  
 เนื่องจากว่าวธิกีารตคีวามนัน้ หากสามารถคน้หาธาตุแทห้รอืรากเหงา้ของปัญหาได ้เท่ากบัว่า ไดเ้หน็หนทางไดก้าร
แกปั้ญหาทีเ่ป็นวธิกีารตคีวามและเขา้ใจความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การไตร่ตรองมลูบทจะไตร่ตรองหรอืพจิารณามลูบทที่
น าไปสูก่ารเลอืกสรรสตูรเกีย่วกบัแนวคดิสองประการคอืศลีธรรมกบัพระนิพพาน  
 4.3 การตีความหลงัการจดัรปู (Refiguration) 
 การตคีวามหลงัการจดัรปู เป็นแนวคดิทีร่เิคอรใ์หค้วามส าคญัและเป็นผลงานทีม่คีวามโดดเด่น การอ่านเป็นสว่นส าคญั
ในการจดัรูปใหม่ ซึง่ผูท้ีม่บีทบาทส าคญัคอืผูอ้่าน ผูอ้่านมคีวามส าคญักว่าผูป้ระพนัธ ์เนื่องจากผูป้ระพนัธเ์ป็นผูม้บีทบาทใน
การก าหนดความเป็นไปของค า สว่นการใหค้วามหมายเป็นหน้าที่ๆ ส าคญัของผูอ้่าน (Ricoeur, 1988: 169)  
 ในมุมมองของริเคอร์ สาสนปัฏฐานเป็นการตีความเพื่อความเข้าใจตัวบทในการจัดรูปใหม่ เป็นไปเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างการตคีวามในฐานะตนเองกบัโลกอนัเกดิจากการตีความตวับท ส่งผลต่อการ
คน้พบความหมายของตวับทแบบใหม่ ทีเ่ป็นวตัถุวสิยั  
 กระการบวนการท าความเขา้ใจตนเองตามแบบสาสนปัฏฐาน ท าใหเ้หน็การมหีรอืด ารงอยู่ในโลกของตนเองดว้ยวธิกีาร
แบบใหม่แห่งการด ารงอยู่ (new modes of being) หรอืรปูแบบใหม่ของการตคีวามตวับท แต่ไม่สามารถเขา้ใจไดโ้ดยเสรภีาพ
ของตนเองดว้ยตนเองเพยีงอย่างเดยีว แต่จะเขา้ใจไดโ้ดยภาวะอนัเป็นวัตถุวสิยั ไม่สามารถเขา้ถงึไดโ้ดยอาศยัประสบการณ์
ก่อนความเขา้ใจตนเองและประสบการณ์ก่อนความเขา้ใจตวับท (Ricoeur, 1981: 192) เพยีงอย่างเดยีว แต่จะเขา้ใจไดโ้ดย
ระบบการตคีวามทีส่าสนปัฏฐานก าหนดแนวทางให ้และไม่สามารถไตร่ตรองเชงิการตคีวามทีเ่กดิจากการสถาปนาตวัตนของ
ตนเองดว้ยตนเอง แต่สามารถไตร่ตรองเชงิการตคีวามโดยผูอ้่านและตคีวามไปตามขัน้ตอนอย่างเป็นระบบ ซึง่ผูอ้่านหรอืผู้
ตคีวามสามารถใหค้วามส าคญักบัการใหค้วามหมายอนัเป็นความหมายในภาวะร่วมสมยัได ้แต่ตอ้งตคีวามและใหค้วามหมาย
ร่วมสมยัตามระบบจรยิธรรมเฉพาะแบบสาสนปัฏฐาน  
 เพราะฉะนัน้ การตีความสาสนปัฏฐานในส่วนนี้ ถือเป็นการยอมรบัวาทกรรม (discourse) ที่ถูกผูกตดิโดยผูอ้่าน อนั
เป็นการใหค้วามส าคญัแก่ความเป็นมนุษย ์อนัเนื่องจากตวับทหรอืวาทกรรมซึง่อยู่ในระหว่างการเน้นเจตนาของผูแ้ต่งและตวั
บท (Stiver, 1996: 174-175) การตีความสาสนปัฏฐานที่วางความหมายอนัซ่อนอยู่ในตวับทเป็นการวางความหมายอยู่บน
แนวคดิการมอียู่ในโลก (being in the world) อนัเป็นความผูกพนัทีเ่รามต่ีอโลกและโลกมต่ีอเรา ซึง่เป็นความสมัพนัธก์บัโลก
โดยการรบัการถ่ายทอดความรูจ้ากคนอื่นทีม่มีาก่อนเรา อนัเป็นความรูท้ี่สามารถสร้างความหมายใหม่ได้ (Ricoeur, 2008: 
27-29) 
 ปรากฏการณ์ดงักล่าว เป็นปรากฏการณ์ทีส่าสนปัฏฐานยนิยอมใหม้กีารตคีวามไปตามกรอบทีก่ าหนดให ้แต่เมื่อถงึจุด
ซึง่เป็นการอธบิายความ ผูต้คีวามสามารถตคีวามโดยอาศยัประสบการณ์อนัมทีีม่าจากวฒันธรรมและประวตัศิาสตรไ์ดเ้ช่นกนั 
แต่ต้องตคีวามไปตามครรลองของตวับททีม่คีวามสมัพันธก์บัมลูบทซึง่เกีย่วขอ้งกนัโดยตรงกบัสตูร 16 หรอื 28 จากนัน้จงึจดั
เขา้ลงในอรยิสจัสี ่และอธบิายความ ในส่วนของการอธบิายผูต้คีวามสามารถยกเรื่องเล่าต่างๆ รวมถงึเรื่องเล่าในสมยัปัจจุบนั 
แต่จะตอ้งอธบิายภายใตส้ตูร 16 หรอื 28 โดยอาศยัมลูบท 18 เป็นเกณฑ ์
 จะเหน็ว่า การตคีวามหลงัการจดัรูปตามแนวของรเิคอร ์มคีวามเป็นไปไดห้ลากหลาย เพราะเหน็ความเป็นไปได้อื่น
หรอืมเีกณฑอ์ื่นในการพจิารณาตวับท แต่สาสนปัฏฐานมแีนวทางทีช่ดัเจน การก าหนดการวางกรอบของการตคีวามแบบสา
สนปัฏฐานก าหนดเกณฑจ์รยิธรรมทีแ่น่นอนตายตวั ส่วนแนวทางของรเิคอรม์องความเขา้ใจชดัเจนถงึความสมัพนัธร์ะหว่าง
ผูก้ระท ากบัการกระท า ทีจ่ะช่วยใหส้ามารถท าความเขา้ใจไดโ้ดยการปรบัมโนทศัน์เกีย่วกบัการกระท า อนัน าไปสูเ่สรภีาพของ
การจดัรูปใหม่ของชวีติทัง้ชวีติ (Ricoeur, 1992: 152) ส่วนสาสนปัฏฐานน าไปสู่การจดัรูปใหม่ของตวับทจากอตัวสิยั สู่วตัถุ
วสิยั และจากวตัถุวสิยั ไปสู่วตัถุวสิยั ซึง่แมส้าสนปัฏฐานจะยนิยอมใหม้กีารจดัรูปใหม่ แต่การจดัรูปใหม่นัน้ยงัคงอยู่ในบรบิท
วตัถุวสิยันัน่เอง 
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สรปุเปรียบเทียบการตีความสาสนปัฏฐานกบัแนวคิดของปอล ริเคอร ์
 จากการอธบิายขา้งตน้จะเหน็ว่า เมื่อน าแนวคดิการจดัรปูสามระดบัของรเิคอรม์าพจิารณาวธิกีารตคีวามสาสนปัฏฐาน 
จะเหน็ว่า การตคีวามตวับทของรเิคอรม์สีามระดบั คอืการตคีวามก่อนการจดัรูป การตคีวามขณะการจดัรูป และการตคีวาม
หลงัการจดัรปู ทัง้สามระดบัสามารถน ามาไตร่ตรองแนวคดิสาสนปัฏฐานไดด้งันี้คอื 
 การตีความก่อนการจดัรูป เป็นการตีความตวัในฐานะที่ตวับทเป็นตวับทซึ่งให้ความส าคญักบัภาษา เพราะเหน็ว่า 
ภาษาคอืความจรงิ แต่การตีความแบบสาสนปัฏฐาน ภาษาเป็นเพยีงเครื่องมอื หรอืสมมุตสิจัจะ อนัเป็นความจรงิขัน้สมมุต ิ
และเมื่อน าสาสนปัฏฐานมาตคีวามคมัภรีจ์ะพบว่า สาสนปัฏฐานไม่ไดเ้น้นตคีวามภาษา แต่เน้นตคีวามสภาวธรรมทีป่รากฏอยู่
ขา้งในภาษาซึง่เป็นความจรงิทีซ่่อนอยู่ภายในภาษา 
 การตคีวามขณะการจดัรปู เป็นการตคีวามซึง่อยู่ในขณะแต่งบทนิพนธ ์ก าลงัสนทนา หรอืปาฐกถา เป็นตน้ ซึง่เป็นการ
ใหค้วามส าคญักบัการตคีวามตวับท ก่อใหเ้กดิกระบวนการสรา้งความเขา้ใจ กระบวนการสรา้งความเขา้ใจตวับททีถู่กจดัรปูจน
มเีอกภาพท าให้มคีวามเขา้ใจตวับทอนัเป็นความเขา้ใจตวับททัง้ส่วนรวมและส่วนย่อย และเมื่อน ามามองสาสนปัฏฐานจะ
พบว่า การจดัรูปในบรบิทสาสนปัฏฐานตวับทเป็นไปเองอยู่ก่อนแลว้ การตคีวามแบบสาสนปัฏฐานพจิารณาระบบของการจดั
รปู และในขณะทีก่ าลงัตคีวามถอืเป็นการจดัรปูทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะตนแบบสาสนปัฏฐาน การตคีวามทัง้หา้ขัน้ตอนของสาสน
ปัฏฐานมลีกัษณะเป็นการจดัรปูคลา้ยการจดัรปูในระดบัทีส่องของรเิคอร ์เป็นช่วงทีเ่กดิการปะทะสงัสรรคก์นัระหว่างตวับทกบั
ผูอ้่าน ส าหรบัสาสนปัฏฐานไม่ไดม้องว่า ตวับทกล่าวถงึอะไร แต่จะพจิารณาว่าขา้งในตวับทว่า กล่าวถงึอะไร ซึง่การตคีวาม
ตามแนวทางสาสนปัฏฐานน้ี เป็นการตคีวามทีไ่ม่ค านึงถงึการจดัรปูตามแนวทางของ      รเิคอร ์แต่ค านึงถงึตวับททุกตวับทที่
มคีวามเกีย่วขอ้งกบัจรยิธรรม และไม่สนใจว่าตวับทจะมคีวามเชื่อมโยงกบัผู้แต่งอย่างไร  
 การตคีวามหลงัการจดัรูป การอ่านและผูอ้่านมคีวามส าคญักว่าผูป้ระพนัธ ์เนื่องจากผูป้ระพนัธเ์ป็นผูม้บีทบาทในการ
ก าหนดความเป็นไปของค า ส่วนการใหค้วามหมายเป็นหน้าที่ๆ  ส าคญัของผูอ้่าน เมื่อน ามามองสาสนปัฏฐานจะเหน็ว่า การ
ตคีวามสาสนปัฏฐานยอมรบัวาทกรรม (discourse) ทีถู่กผูกตดิโดยผูอ้่าน อนัเป็นการใหค้วามส าคญัแก่ความเป็นมนุษย ์อนั
เนื่องจากตวับทหรอืวาทกรรมไม่ว่าจะเน้นเจตนาของผู้แต่งและตัวบท การตีความสาสนปัฏฐานยงัคงให้ความส าคญั กบั
ความหมายทีซ่่อนอยู่ในตวับท ยอมรบัความหมายในการมอียู่ในโลก  
 สาสนปัฏฐานยินยอมให้มีการตีความไปตามกรอบของริเคอร์เช่นกัน แต่เมื่อถึงจุดซึ่งเป็นการอธิบายความ ผู้ตี
ความสามารถตีความโดยอาศยัประสบการณ์อนัมทีี่มาจากวฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ได้เช่นกนั แต่ต้องตีความไปตาม
ครรลองของตวับททีม่คีวามสมัพนัธก์บัมลูบทซึง่เกีย่วขอ้งกนัโดยตรงกบัสตูร 16 หรอื 28 จากนัน้จงึจดัเขา้ลงในอรยิสจัสี ่และ
อธบิายความ ในส่วนของการอธบิายผู้ตีความสามารถยกเรื่องเล่าต่างๆ รวมถึงเรื่องเล่าในสมยัปัจจุบนั แต่จะต้องอธบิาย
ภายใต้สตูร ๑๖ หรอื ๒๘ โดยอาศยัมูลบท ๑๘ เป็นเกณฑเ์ป็นส าคญั ถอืเป็นการจดัรูปใหม่ของตวับทจากอตัวสิยั สู่วตัถุวิสยั 
และจากวตัถุวสิยั ไปสูว่ตัถุวสิยั ดว้ยประการฉะนี้ 
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